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Taiwan’s architecture and Takaharu Onogi in the Japanese colonial period†  
 
Wang Shenying＊and Kazuhiko Hoshi＊＊ 
 
From 1890s I of Meiji era, Japanese architects introduced elements of their understanding of the Western 
architecture into modern Japanese architecture to reflect the contemporary Japanese architecture of the time. Due 
to the particular historical background, as opposed to the Japanese mainland, Taiwan was like a fresh unpainted 
piece of paper, which became the paradise to showcase all architects' talent. The Japanese Red Cross Society 
Taiwan branch government office building, a hospital and the Government-General of Formosa central institute 
were the work which has a good reputation most as a work of Onogi in the Taiwanese age. Sovereign's momentum 
was indicated by new construction of the Western style built of brick in those days. On the other hand, government 
office building construction in XinZhu,YinLan,TaoYuan,MiaoLi,NanTou,DouLiu’s government office building often 
depended on brick construction. This study looks into Taiwanese architects and their works in the Japanese 
colonial period(1895-1945), and examine their current status.  
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たり，明治 45 年（1912）には 6 カ月間欧米各国へ出張し
ている.満鉄会社の創業は明治 39 年（1906）のことであ








年（1932）12 月 18 日，小野木は心臓麻痺に脳溢血を併
発し亡くなった.享年 59 歳であった.したがって、本研究
では小野木の台湾時代（1902-1907）の作品が主な考察対





























Fig. 3　General office of Chinese national party
(ex-Japan Red Cross TaiWan Branch)


















































Fig. 5  YiLan local office
 
 






Fig. 7   DouLiu local office  
 
 



















Fig. 9  GuTingzhuang substation  
 










より注 6，明治 36 年（1903）12 月から明治 38 年（1905）
7 月の一年間で竣工した.煉瓦造の一階建の建築である.
主に城内，艋舺，大稻埕の三つの市街に配電していた.
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